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＠「小さな大人」という言葉は、 P・ アリエス 『〈子供〉の誕生一アンシャンレジーム期の子供と家族－J
（みすず書房、 1980）で初めて使われた概念である。アリエスによれば、中世の社会では「子供j期
は存在せず、 一人で自分の用が足せるようになると、大人の世界に入って仕事も遊びもしなければ
ならなかった。つまり、大人と同じ世界で生きることになり、自然に大人になっていった。その意
味において子供は「小さな大人」である。
＠柄谷行人「児童の発見」 f日本近代文学の起源』講談社、 1980)143～144頁。
＠北野昭彦、註⑦に同じ。
＠北野昭彦、註⑦に同じ。
＊討議要旨
伊藤博氏は、レジ、ユメに「『私小説』の源流はツルゲーネフにあったJとあるが、源流という概念を
用いるならば、たとえば平安朝の日記文学や随筆文学なども源流のひとつと考えられ、より複数の時
代や作品、テクストなどを複合的に捉えたうえで定義するべきではないのか、と質問した。それに対
して発表者は、指摘箇所は安田保雄氏の説を引用したものであり、私も安田論を完全に肯定してはい
ない。可能性として提示したにすぎない、と回答した。
ある参加者は、 「一人称小説Jと「私小説」の違いとは何なのかと訊ね、発表者は、 一人称小説は
「私Jが語る形式をとってはいるが、必ずしも自分自身のことを語るとは限らず、虚構的な要素を含み
ながら、私が見たことや他者から聞いたことなどを語る場合が多々ある。それに対して日本の私小説
は、作家の自己暴露や自己告白といった事実を語るものである、と答えた。
前川佳遠理氏は、 1910年代に植民地化されてゆく朝鮮半島において支配者と知識人が出会い、知識
? ??
人たちがどのように自己を発見していったかということを明確にした点で感銘を受けた。今後も日本
文学の越境という問題にとどまらず、様々な観点から研究を発展させていってほしい、と感想を述べ
た。
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